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W imieniu Komitetu Redakcyjnego mam zaszczyt przedstawić zbiór studiów i prac, de-
dykowanych Profesorowi Wacławowi Uruszczakowi, wybitnemu historykowi i znawcy 
prawa. Praca powstała jako wyraz głębokiego uznania, szacunku i przyjaźni dla Profesora.
Profesor Wacław Uruszczak należy do grona najwybitniejszych uczonych polskich, 
z sukcesami kontynuuje najlepsze tradycje krakowskiej szkoły historii prawa i ustroju oraz 
swych wielkich poprzedników i mistrzów: Michała Bobrzyńskiego, Stanisława Kutrze-
by, Adama Vetulaniego. Bibliografi a prac Profesora obejmuje ponad 350 pozycji, a jego 
dorobek naukowy znany jest i ceniony także poza granicami kraju. Wiele prac Profesora 
wytyczyło nowe tory badań historycznoprawnych, istotnie wpływając na rozwój nauki. 
Szerokie zainteresowania naukowe Profesora Wacława Uruszczaka obejmują dzieje par-
lamentaryzmu polskiego, dzieje prawa i kodyfi kacji w dawnej Polsce, dzieje europejskiej 
kultury prawnej, prawo kanoniczne. Jest także uznanym specjalistą w zakresie współczes-
nego prawa wyznaniowego. Profesor Wacław Uruszczak położył również wielkie zasługi 
dla dzieła edycji źródeł, w tym wyjątkowo cennych konstytucji Sejmu staropolskiego 
oraz ksiąg sądowych. Jego niespożyta pasja twórcza, szerokie zainteresowania i wielka 
erudycja przyniosły także liczne prace o charakterze popularnonaukowym, skłoniły Go 
również do tłumaczenia wielkich dzieł literatury pięknej
Przez wiele lat pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim Profesor dał się poznać jako 
świetny wykładowca. Wykładał z powodzeniem na wielu europejskich uniwersytetach, 
między innymi w Montpellier, Bordeaux, Limognes i Poitiers. Od kilku lat współpracuje 
także z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie. Pod Jego opieką powstało 
wiele prac magisterskich, zawsze cechujących się bardzo wysokim poziomem meryto-
rycznym, był promotorem w przewodach doktorskich, zawsze chętnie służył życzliwą, 
merytoryczną pomocą habilitantom nie tylko w ramach Katedry Historii Prawa Polskiego, 
którą kieruje. Podczas uniwersyteckiej kariery naukowej pełnił funkcje między innymi 
zastępcy dyrektora Instytutu Historyczno-Prawnego oraz prodziekana Wydziału Prawa 
i Administracji.
Profesor Wacław Uruszczak zajmuje szczególną pozycję w nauce także dzięki cennym 
inicjatywom w zakresie organizacji życia naukowego, w którym tak aktywnie uczestniczy, 
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jest członkiem wielu renomowanych towarzystw i organizacji naukowych, między innymi 
Polskiego Towarzystwa Historycznego, Komisji Nauk Prawnych PAN, jest członkiem 
korespondentem Academie des Sciences et Lettres w Montpellier, Société d’Histoire de 
Droit w Paryżu, Société d’Histoire du Droit et des Institutions des Anciens Pays de Droit 
w Montpellier, Société Jean Bodin pour l’histoire comparative du droit et des institutions, 
Comission Internationale pour l’Histoire des Assamblées d’Etats et des Institutions Par-
lamentaires et Representatives, członkiem komitetu redakcyjnego „Czasopisma Prawno-
-Historycznego”. Przez wiele lat Profesor Wacław Uruszczak wykonywał także zawód 
adwokata.
Dla wszystkich przyjaciół, kolegów, współpracowników Profesor Wacław Uruszczak 
stanowi wzór rzetelności i uczciwości naukowej, a także wielkiej odwagi moralnej, pra-
wości i wewnętrznej siły w trudnych chwilach. 
W imieniu Komitetu Redakcyjnego pragnę serdecznie podziękować wszystkim 
Autorom opracowań, którzy tak chętnie i licznie odpowiedzieli na propozycję udziału 
w Księdze, dedykowanej Profesorowi Uruszczakowi. Tematyka prezentowanej Księgi 
odzwierciedla szerokie zainteresowania naukowe Jubilata oraz Jego przyjaciół i współ-
pracowników. W tomie znalazły się prace uczonych z niemal wszystkich kontynentów, 
a poruszone zagadnienia odpowiadają najważniejszym kierunkom rozwojowym dyscyplin, 
reprezentowanych przez ich Autorów, między innymi prawników, historyków prawa, hi-
storyków doktryn politycznych, historyków. W Księdze nie zabrakło także prac najbliższej 
Rodziny Profesora.
Pragnę podziękować wszystkim, którzy okazali życzliwość idei wydania tej publikacji. 
Szczególne podziękowania kieruję do władz Uniwersytetu Jagiellońskiego i Profesor Kry-
styny Chojnickiej, dziekana Wydziału Prawa i Administracji UJ. Księga mogła się ukazać 
w prezentowanej formie także dzięki pomocy ze strony Giełdy Papierów Wartościowych, 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, Okręgowej Rady Radców Prawnych 
w Krakowie, Rady Izby Notarialnej w Krakowie, Okręgowej Rady Adwokackiej w Kra-
kowie oraz Naczelnej Rady Adwokackiej. Duży wysiłek w opracowanie redakcyjne tomu 
włożyli członkowie Komitetu Redakcyjnego, prof. dr hab. Stanisław Grodziski, mgr Anna 
Karabowicz oraz mgr Marek Stus. Wydawnictwu Uniwersytetu Jagiellońskiego pragnę 
podziękować za publikację tomu i nadanie mu pięknej oprawy grafi cznej.
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